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Bruxellee 1, 1e.12 janvter 1982
La Reunlon'lnformelle des Ministres des Affaires Etrangereg
ee tiendta au Palaie drEgmontrlrrndl a parti! de 9.J0r
-continuation de Ia reunlon precedente - a ce stade,
pas de nouvearx eommentalree de notre part.
Coneeil Affaires Etrmgeres
- mardl a.pertir de 10.00 - voLl note Blo B@paree.
Consultatioire a haut, nlveau CEE-Japon
------;-dd--
Les Consultetlons a haut nlveau CEE-.lapon ee tiendront du 25
9u 29 Janvler"a Tokyo . . La delegatlon de Ia Commlsslon 'aera
menee par 51r Roy Derunan, 18 delegation Japonaise PoD
!,1. Mateornqa, Vice-Minlstre des Affalres EtrangeEes
.aeoccupant'des questione economlques.
La reunion aera consacree en tout premler lleu a Ia llgte de
demandes que Ia Commiesion a temis aux Japonais Ie 8 decembre et
dont une copie vous a ete envoyee. Sin Roy demendera trtE
teponse a cette Liste.
Vislte du Prmier Mlnlstre portugals (PARONE)
:-----
Lundl 29r't4. Pinto Balsemao, Prsnier Minlstre portugaisr BeDa
en visitE a la Commiasion. I1 aure des entretlens aveb le
Presldent Thorn et avec M. Natall pour examiner avec eux les
perspecti.ves dee negociatlonE dradheslon dans lee prochalns
nolg.
I'1. Balseirao 
€era accompagne par le mlnistre des Affalres
Etrangerese M.,Andre Goncalvee Pereira, Ie Mlnistre des Finances
et.du PIan, Joao Salgueiro, et par le Secretalre drEtat pour
lrintegration europeenns M. Cruz Vllaca.
Bruxelles est la premlere etape drun tour des capitales que
H. Balsemao effectuera dans Ia Comrnmaute. Apres Bruxellesr iI
se rendra a Luxembourg et a Copenhague.
chomage (Rogtl{soll)
PIue de 10 milli.ons de pensonnes etalent lnecrltes au
chomage dans la Comnnrnaute, au mois de decsnbre 1981 eelon" les
derniers etatletiques chomage de Ia Conrmunaute. LE chlffree
precis de l0r2 millions represente 912% de Ia population
ectlve - Uoo augmentation senElble depuie decembre I980t
loreque 16 tsux etalt de 7r2%.
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i i,i;,4*iffi, ffi $ffi$.gt
,i,i:ja;E#,lii,:kf#tf:r,i.ruIosne'::Iettre du Presldent Thorn a li'.;lTinddmanSl;-,' ii...'11:1i'1 :iti::ilift-
.,:;:;i,i,:;;'*.,tft,* ;i,if#bnflrmant''ea. declaratlon iu Parlmeltigurgneenc ,'3 ":';t,r:'.;r':;,, , _1 .-r; ;
'ir'"i--.---:---ffi
-_,,j'. .:-;.'".,
it.i';:i ; ,;;.;,.,f;ltt;,1j.if:ffi;i;i""tt""-a""i;";ir;;; p";i;";t il;H#lii.'; 1iji1,.i'',;; =;,,iIjii:".-"riij'1i'1': i;H:,i,'j;j++j.:j,if,gTlet des'ventes agrlcoles a prlx reduit,gt augmbntatibn.des r :";rl:,.
' ;,,;,?r,.r:::;3]!!i,lY?i131::":.::i,::i::-- :.''. ,;,i -:;;-". ,r,organieations non-gouvenrementales. j :,', ' ': ,
. i lP 2, Aidee dt-urgence eu regions affeetes par le nawols
tempe fin 81/de6ut 82. .t .
, oi;cby"" p"i-i-rflav4non e la conference organl'e"r,p"n.; ' 'r'
. ltEco19list a Londres aveo la litre rEurqs anJ Japan ;
. Comg9tf!l91, oollaboratlon dr confrontatlon ln;thE l98ltsn; ,-- '?-vt.r' ev&-ryv.s9ryr. Va -gqtt lvttLgb-Uat tJ l,tt I t,7tl(rE' d
*.,.',.,. 
"', 1r',. [Foqrople,Europbsrn6l Premiers reaultate des. eyrquetee-de , :.. bs-el,ee..r.E. I IElrslc EEUruEUs uElr- crllquEl}lilt ruc, ..
. 
conJoncture aupres dea chefe,dtEntrepriee de.re commrneuie. . , ,
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